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5ВІД УКЛАДАЧІВ
Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київсь-
кого національного економічного університету імені Вадима Геть-
мана» присвячений доктору економічних наук, професору кафед-
ри статистики, фахівцю з питань статистичної методології та ме-
тодики статистико-економічного аналізу Антоніні Михайлівні
Єріній.
Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність А. М. Єріної
розкрито у вступній статті, підготовленій доктором економічних
наук, професором, членом-кореспондентом НАН України Ігорем
Германовичем Манцуровим.
Джерелом матеріалу для покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань.
Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• хронологічний покажчик друкованих праць Антоніни Ми-
хайлівни Єріної;
• доповіді на наукових конференціях, семінарах (неопубліко-
вані);
• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність А. М. Єріної.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком
укладачі підготували допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць А. М. Єріної;
• хронологічний покажчик назв конференцій, семінарів, у
яких брала участь А. М. Єріна.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національ-
ної парламентської бібліотеки України та інших державних біб-
6ліотек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик
містить понад 260 бібліографічних описів, які згруповані за пря-
мою хронологією публікацій, у межах року – за алфавітом назв.
Більшість публікацій, що ввійшли до покажчика, опрацьова-
но de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згід-
но з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ
7.1:2006.
Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
широке коло читачів, що цікавляться науковим доробком відо-
мого українського вченого та її внеском у розвиток економічної
науки та освіти. Покажчик може бути корисним і як довідкове
джерело.
Укладачі висловлюють щиру подяку професору Антоніні Ми-
хайлівні Єріній за співпрацю та можливість скористатись матеріа-
лами її книгозбірні.
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА НАУКОВОЇ
І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Антоніна Михайлівна Єріна – добре знаний у наукових колах
нашої країни та за її межами фахівець з питань статистичної ме-
тодології та методики статистико-економічного аналізу, доктор
економічних наук, професор.
Народилася А. М. Єріна 27 серпня 1938 р. в с. Камінь Кроле-
вецького району Сумської області, в родині службовця. Після
тяжких поневірянь сім’ї в роки війни з радістю і великими надія-
ми у 1945 р. пішла в перший клас середньої школи рідного села.
Не вистачало шкільних підручників, зошитів і олівців, але в сіль-
ський бібліотеці дивом збереглися книги класиків української,
російської і зарубіжної літератури. Ці недитячі книги стали для
маленької дівчинки джерелом знань, відкривали інший незнаний
світ, формували світосприйняття і «образи» майбутнього. Після
закінчення семи класів у 1952 р. А. М. Єріна вступила до Київсь-
кого статистичного технікуму, який закінчила у 1955 р., і в числі
5 % відмінників була рекомендована до вступу в інститут.
1955–1960 рр. – навчання у Київському фінансово-економіч-
ному інституті (нині ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»). Рівень довузівської еко-
номічної підготовки Антоніни Михайлівни був досить високим
(самостійно відпрацьовано і законспектовано «Капітал» К. Марк-
са, засвоєно теоретичні основи статистики, галузеві економіки і
галузеві статистики, бухгалтерський облік, пройдена практика в
Ніжинський райінспектурі ЦСУ УССР). Маючи такий багаж ба-
зових економічних знань, в інституті вільний від аудиторних за-
нять час можна було присвятити самоосвіті, надовго затримую-
чись у читальних залах бібліотек. Особливою популярністю у
студентів та аспірантів користувалася у той час Державна респуб-
ліканська бібліотека УРСР імені КПРС (нині Національна парла-
ментська бібліотека України), де був доступний широкий вибір
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тастики; книги і журнали допомагали долати шлях від незнання
до знання, сприяли формуванню життєвої позиції. Постійна ко-
пітка робота з книгами та іншими виданнями, активне засвоєння
нової інформації стали однією з головних складових способу
життя небайдужої до знань студентки.
Проте інтереси Антоніни Михайлівни не обмежувалися тільки
академічними заняттями. Завдяки тодішній системі організації
військово-патріотичного виховання в клубі ДТСААФ, який був
розташований на Подолі, поряд із тодішньою навчальною базою
інституту, багато студентів (серед них А. М. Єріна) отримали во-
дійські права (не маючи авто), навчилися стріляти з гвинтівки і
стрибати з парашутом.
Після закінчення КФЕІ у 1960 р. А. М. Єріна «приземлилася»
в Харківській області. У Чугуєво-Бабчанському лісовому техні-
кумі викладала практично всі предмети навчального плану еко-
номічного циклу: статистику, бухгалтерський облік, фінанси та
обчислювальну техніку. Проте творчі задуми і плани були по-
в’язані лише зі статистикою, і в 1962 р. із вдячністю прийняла за-
прошення відомого вченого Й. С. Пасхавера працювати на кафед-
рі статистики Київського інституту народного господарства (нині
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»). Подальше професійне життя А. М. Єріної
нерозривно пов’язане з кафедрою статистики, де вона розпочала
свою науково-педагогічну діяльність з посади асистента і пройш-
ла всі сходинки професійного зростання — від асистента до про-
фесора, шанованого в Україні науковця і педагога. 1966 року за-
кінчила аспірантуру і успішно захистила кандидатську дисертацію
під науковим керівництвом Й. С. Пасхавера на тему «Статистико-
економічний аналіз виробництва молока на Україні», у 1984 р. –
докторську дисертацію на тему «Методологічні принципи статис-
тичного аналізу економічної ефективності виробництва».
В 1970-ті роки в КІНГу на чолі з професором, завідувачем ка-
федри статистики Й. С. Пасхавером сформувалася потужна ста-
тистична школа, найвиразнішими представниками якої були
В. П. Трофімов і А. М. Єріна. Їхні наукові дослідження були
спрямовані на вдосконалення методологічного апарату аналізу
закономірностей формування і розвитку соціально-економічних
явищ і процесів, реалізації цього апарату на ЕОМ. Одночасно
йшла підготовка комплексу навчально-методичної літератури, на
підвалинах якого були закладені принципово нові підходи до ор-
ганізації навчального процесу: рейтингова оцінка результатів на-
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логічні схеми викладання статистичних дисциплін, використання
інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі,
упровадження дистанційного навчання.
Професор А. М. Єріна – висококваліфікований викладач, чиї
лекції і навчально-методичні матеріали вирізняються високим
науковим рівнем, гармонізацією традиційної та інноваційної
складових у навчальному процесі. За її авторства та наукової ре-
дакції видано чотири підручники, вісім навчальних посібників,
серед них єдині в Україні «Статистичне моделювання та прогно-
зування» і «Організація вибіркових обстежень». Результати до-
сліджень опубліковані на сторінках авторитетних вітчизняних та
іноземних періодичних видань, доповідалися на численних все-
союзних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних
конференціях; запроваджені в практику аналітичної роботи дер-
жавних органів статистики. Антоніна Михайлівна є автором двох
монографій, понад сто двадцяти статей та інших наукових праць.
Професор А. М. Єріна веде плідну науково-дослідну та науко-
во-організаційну роботу. Основний напрям наукової роботи –
статистичне моделювання та прогнозування соціально-економіч-
них явищ і процесів. Наукові результати пов’язані з використан-
ням статистичних моделей на різних рівнях системи управління
для діагностики стану соціально-економічних систем, розкриття
причинного механізму їх функціонування і розвитку, для обґрун-
тування управлінських рішень. Вона є визнаним першопрохідцем
у таких важливих напрямах статистичної науки і практики, як
вибіркові спостереження, методи багатовимірного аналізу, адап-
тивне прогнозування динамічних процесів тощо. Значною мірою
саме А. М. Єріна ініціювала застосування у навчальному процесі
інтегрованої системи Statistica для комплексного статистичного
аналізу й обробки даних.
Значну увагу й багато зусиль Антоніна Михайлівна приділяє
підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її керів-
ництвом було захищено дві докторські та двадцять чотири кан-
дидатські дисертації, підготовлено сотні висококваліфікованих
статистиків, які плідно працюють в органах державної влади,
статистичних органах, університетах і науково-дослідних інсти-
тутах України, у міжнародних організаціях, в університетах
США. Її педагогічну майстерність, науковий хист, глибокий про-
фесіоналізм багаторазово відзначали колеги з університету та
інших навчальних закладів. Професор А. М. Єріна – член редак-
ційної колегії журналів «Статистика України» і «Демографія та
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соціальна політика», член спеціалізованих рад із захисту дисер-
тацій у КНЕУ імені Вадима Гетьмана і в Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка.
А. М. Єріна брала активну участь у громадському житті КНЕУ,
неодноразово обиралася до керівних органів його громадських
організацій, була членом ради факультетів (обліково-економіч-
ного та інформаційних систем і технологій); була одним з органі-
заторів проведення Всесоюзних переписів населення у 1970 і
1979 роках у м. Києві; у 1982–1984 рр. – депутат Радянської
районної ради м. Києва, очолювала планово-бюджетну комісію.
За багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток
статистичної науки й університету А. М. Єріна нагороджена по-
чесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком
«Відмінник освіти України», їй присвоєно почесне звання «За-
служений працівник Київського національного економічного уні-
верситету».
В особі Антоніни Михайлівни крім високопрофесійних якос-
тей поєднуються життєва мудрість і глибока порядність, чуйність
і доброзичливість, бажання допомагати іншим і вміння обстою-
вати власну позицію. Своєю плідною працею, високою вимогли-
вістю до себе і своїх колег Антоніна Михайлівна є взірцем для
членів кафедри і прикладом для наслідування.
І. Г. Манцуров,
один із перших учнів А. М. Єріної,
завідувач кафедри статистики
КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
директор Науково-дослідного економічного інституту
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,




1970 р. – Грамота Київської міської Ради депутатів трудящих
за активну роботу з підготовки та проведення Всесоюзного пере-
пису населення 1970 року по м. Києву
1979 р. – Почетная грамота Статуправления г. Киева за актив-
ное участие и добросовестное выполнение работы при проведе-
нии 6-й Всесоюзной переписи населения 1979 года
1982 р. – Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва»
1996 р. – Медаль «Ветеран праці»
1996 р. – Знак «Відмінник освіти України» Міністерства осві-
ти України
2001 р. – Подяка Голови Київської міської державної адмініст-
рації за вагомий особистий внесок у створення духовних і мате-
ріальних цінностей та досягнення високої майстерності у профе-
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